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Oleh: Andre Wijaya 
Kebutuhan manusia akan energi dan sumber daya alam semakin tinggi yang 
berbanding lurus dengan perkembangan teknologi, perindustrian, dan peningkatan 
populasi. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan energi adalah 
terbatas, memerlukan waktu untuk dapat tersedia kembali, dan sangat bergantung 
pada teknologi di bidang pembangkitan daya. Selain itu, emisi dari proses 
pembangkitan energi juga menimbulkan isu lingkungan berupa pencemaran air, 
gas, dan padat (tanah dan lahan), krisis sumber daya, peningkatan gas rumah kaca, 
pemanasan global, dan lain sebagainya. Bangunan dan gedung di Indonesia adalah 
pengguna energi terbesar ketiga, dengan porsi sekitar 30% dari total konsumsi 
energi nasional. Jika tidak dikelola dengan baik, konsumsi energi dari gedung dan 
bangunan berpotensi meningkat hingga 40% dari total konsumsi energi pada tahun 
2030 (Green Building Council Indonesia, 2019). Salah satu hal yang bisa dilakukan 
untuk menanggulangi hal tersebut adalah memperbaiki efisiensi energi dan sumber 
daya pada bangunan. Untuk mencapai perbaikan efisiensi tersebut, assessment atau 
penilaian perlu dilakukan guna memastikan bahwa sebuah bangunan mememenuhi 
standar bangunan hijau yang telah ditentukan. 
Pada kerja praktik ini, hal di atas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 
AutoCAD sebagai perangkat untuk menganalisis dimensi, lokasi bukaan, 
komponen dan material bangunan gedung dan Dialux 4.13 untuk memodelkan 
simulasi pencahayaan bangunan. Perangkat lain adalah Microsoft Excel untuk 
pengumpul data serta kalkulator standar EDGE sebagai perangkat hitung dan 
pedoman capaian kriteria. 
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By: Andre Wijaya 
The human need for energy and natural resources is getting higher which is directly 
proportional to the development of technology, industry and an increase in 
population. The resources needed to generate energy are limited, require time to be 
reusable, and are highly dependent on technology in the field of power generation, 
besides that emissions from the energy generation process also cause environmental 
issues in the form of water, gas, and solid (land) pollution, resource crisis, increase 
in greenhouse gases, global warming, and so on. Buildings in Indonesia are the third 
largest energy user, accounting for around 30% of the total national energy 
consumption. If not managed properly, the energy consumption of buildings and 
structures has the potential to increase to 40% of the total energy consumption by 
2030 (Green Building Council Indonesia, 2019). One of the steps that can be taken 
is the efficiency of energy and resources in buildings. To achieve this efficiency 
improvement, an assessment needs to be carried out to ensure that a building meets 
the predetermined green building standards. 
In the internship is done using AutoCAD software as a tool for analysing 
dimensions, location of openings, components and building materials and Dialux 
4.13 for lighting scheme modelling and simulation. Other tools are Microsoft Excel 
for data collectors and standard EDGE calculators as calculation tools and criteria 
for achievement guidelines. 
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